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AZ ALFÖLD ÉL İVILÁGÁNAK FEJL İDÉSE  




1. Jégkor végi fejlıdéstörténet 
Az Alföld élıvilágának és környezetének napjainkig vezetı f jlıdésében a döntı 
mozzanatok az utolsó jégkor végétıl kezdıdtek el. Az utolsó eljegesedés hidegmaxi-
muma során ugyanis az északi és a déli sarkköri terüle ken található jégtakaró és a 
hegyvidékeken található gleccserek együttes kiterjedés  meghaladta a Földfelszín 
10%-át, és elérhette az 55 millió négyzetkilométert. Ekkor az erdei növényzet felszín-
borítása globálisan és a Kárpát-medencére nézve egyaránt a napjainkban megtapasztal-
ható mértéknek a töredékére zsugorodott, ugyanis az eurázsiai tőlevelő és lombos erdı 
zónák egy hatalmas harapófogóba kerültek a jégkori lehőlések során. Egyrészt a déli 
irányban terjedı jégtakaró és a hegyvidéki gleccserek, valamint a jégtakaró elıtti tund-
ra és örökfagy zóna kiterjedése, és ezzel párhuzamosan a mérsékelt sztyeppövezet 
észak felé megnövekedett területe következtében az urázsiai erdei zóna feloldódott, és 
a déli irányba terjedı tundra és az északi irányba terjedı mérsékeltövi sztyeppzóna 
közvetlenül keveredhetett egymással. 
A jégkor végének klimatikus mélypontján, a hidegmaximum idején a Kárpát-
medence belsı területein is a hidegtőrı sztyeppvegetáció volt a jellemzı, sıt a hideg-
zugokban a tundravegetáció jellegzetes elemei (törpenyír, magcsákó) is megjelentek, 
és ennek a kétféle, nyílt vegetációnak napjainkra már kihalt, mai párhuzamok nélküli, 
rendkívül fajgazdag keveréke alakult ki az Alföldön. Ugyanakkor a védettebb klíma-
zugokban még ebben a kifejezetten hideg és száraz éghajlati szakaszban is fennmarad-
tak az enyhébb éghajlatot kedvelı lombos fák és lágyszárúak a vizsgált térségben. 
Ilyen zugok, menedékek (refúgiumok) a párásabb mikroklímával jellemezhetı alföldi 
árterekkel érintkezı hegylábi és dombsági területek átmeneti zónájában és a sekély 
tavakat övezı futóhomokbuckák belsı, védett felszínein, valamint az ártéri magas par-
tok déli irányba nézı peremén alakulhattak ki az alföldi környezetben.  
Az ıslénytani adatok azt sugallják, hogy a Kárpát-medence belsı területein ki-
sebb-nagyobb kiterjedéső erdı és mérsékeltövi lágyszárú menedékfoltok voltak a jég-
kor végén. Az erdımenedékekben a tajgaerdı fajai (erdei fenyı, lucfenyı, jegenyefe-
nyı, cirbolyafenyı, vörösfenyı) eltérı területi elhelyezkedésben, eltérı arányban élhet-
tek, és helyenként lombos fákkal (nyír, főz, éger, tölgy, szil, kıris, hárs, gyertyán, eset-
leg bükk) és cserjékkel (mogyoró, som, bodza) keveredt k. Ugyanakkor 40 ezer évtıl 
kezdıdıen már biztosan voltak a Hortobágy területén szikes növények, például sziki 
útifő, sziki üröm és sziki sóballa. A meglévı ıslénytani adatok alapján feltételezhetjük, 
hogy a mérsékelt övi sztyeppei (lösz és homoki) elem k egy jelentıs része a jégkor 
alatt is jelen voltak a Kárpát-medencében. Így a mai alföldi flóránk jelentıs része nem 
az utóbbi tízezer év bevándorlásainak, hanem a jégkorban is jelenlévı túlélı növényzet 
szétvándorlásának eredménye. 
                                                
* Dr. Sümegi Pál, az MTA doktora, tszv. egyetemi tanár, SZTE Földtani és İslénytani Tanszék,  
ill. MTA Régészeti Intézet 
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Ez a jégkori végi általános vegetációkép természeteen a száz ezer km2 kiterjedé-
ső, hegykoszorúval és dombsági területekkel övezett Alföldünk különbözı részein igen 
eltérıen alakulhatott. Ezért már a jégkor végi vegetációképbıl látható az alföldi ne-
gyedidıszaki növényzet egyik legfontosabb vonása, a mozaiks kifejlıdés. Sztyeppei 
területek, elszórtan erdık, erdıssztyeppei régiók, idıszakonként ezekkel együtt tundra-
foltok is léteztek egymás mellett a területen a jégkor végi lehőlések során.  
A kisebb térbeli kiterjedéső növényzeti foltok, mozaikok mellett az Alföld kö-
zépsı részein már ekkor megfigyelhetı a két jelentısebb növényzeti térséget elválasz-
tó, a regionális szintő mozaikosságot okozó, erıteljes klíma- és környezetelválasztó 
vonal is. Ugyanis a Balaton, Csepel-sziget, Zagyva-torkolat vonaltól délre a balkáni, 
ettıl északra az óceáni, kontinentális és kárpáti-hegyvidéki éghajlati hatások voltak a 
hangsúlyosabbak a Kárpát-medencében, és ezt a trendet követte a növényzet regionális 
összetétele és térbeli kifejlıdése is. Ugyanakkor kiemelkedı jelentıségő szerepet ját-
szottak az egykori lokális és regionális növényzeti különbségek, vegetáció mozaikok 
kifejlıdésében a hidrológiai viszonyok, a geomorfológiai adottságok, és a jégkori allú-
viumok napjainktól erıteljesen különbözı elhelyezkedése.  
A térben kifejlıdött növényzeti összetétel változása mellett az egykori éghajlati 
viszonyok sem voltak egységesek, mert az eltérı idıintervallumot átfogó, 4-5 ezer és 
másfél ezer éves, valamint a legutóbbi idıben felismert 300-400 évet átfogó éghajlati 
ciklusok hatására a növényzeti összetétel hullámszerően megváltozott. Ezeknek a cikli-
kus éghajlati változásoknak a hatására enyhébb és hővösebb klímaszakaszok egymást 
követıen fejlıdtek ki az utolsó jégkorszakon belül. A melegebb idıszakokban (például 
32 és 25 ezer évek között) a menedékterületekrıl kiáramlott a fás szárú növényzet, és 
az Alföld északi részén lucfenyı uralta, vörösfenyıvel, cirbolyafenyıvel és helyenként 
lombos fákkal, cserjékkel kevert fenyıerdı terjedt szét, míg az Alföld középsı és déli 
részén (Kiskunság, Körös–Maros köze, Délvidék) erdei fenyı, helyenként a szerb luc-
fenyı, jegenyefenyı és közönséges nyír fafajokkal jellemezhetı rdıssztyepp fejlıdött 
ki. A folyók ártéri síkjain a fenyvesek főzzel, égerrel, szillel, kırissel, bodzával kever-
ten zártabb állományú ligeterdıt alkottak. Ugyanakkor a Hortobágyon a szikes növé-
nyek aránya megemelkedett, így erdei fenyıkkel, valamint száraz sztyeppei foltokkal 
tagolt szikesek alkották a jellemzı növényzetet, a Hajdúhátat pedig ugyanekkor mérsé-
kelt övi löszsztyepp borította (1. ábra).   
Ez a növényzeti kép 25–23 ezer évvel ezelıtt egy erıteljes lehőlés hatására jelen-
tıs mértékben átalakult. Az Alföld északi részén a főfélék és az ürömfélék uralmával, 
valamint a kıtörıfüvek, varjúhájfélék, gombafüvek jelenlétével jellem zhetı hideg 
kontinentális tundra és sztyeppe kevert vegetációja ter edt szét, a fás vegetáció aránya 
erıteljesen lecsökkent; vörösfenyı, lucfenyı, cirbolyafenyı, boróka foltok maradtak 
csak fenn. Ezzel párhuzamosan az Alföld déli részén a nyír és az erdeifenyı visszaszo-
rulásával egy idıben a vörösfenyı, lucfenyı terjedt el elsısorban a folyók mentén, míg 
a szárazabb régiókban a főfélék, a libatopfélék és az ürömfélék váltak uralkodóvá.  
Az Alföldünkön ekkor fejlıdött ki a jégkor végi lösz felhalmozódási környezet, a 
döntıen hideg és száraz löszsztyepp, amely helyenként vegyes lombozatú tajga foltok-
kal, helyenként tundra elemekkel tagolt volt. Az Alföld jégkor végi növényzetének 
mozaikos kifejlıdése, és vegetáció összetétele napjainkban az Altáj hegységben és 
elıterében található erdıssztyeppei vegetációhoz hasonlítható. Ez a hasonlóság nem 
véletlen mivel az eljegesedések idején az alföldi lösz övezet részese volt a Nyugat-
Európától a Kínai Alföldig húzódó mintegy 10 millió km2 területő eurázsiai lösz öve- 
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1. ábra. A  32000 és 25000 évek közötti felmelegedés során kialakult növényzeti eloszlás 
a Kárpát-medencében és környékén 
1. Felsı paleolit lelıhely, 2. Környezettörténeti lelıhely, 3. Lucfenyı, 4. Erdei fenyı, 5. Nyír, 
főz, éger, 6. Cirbolyafenyı, 7. Jegenyefenyı, 8. Borókafenyı, 9. Vörösfenyı, 10. Fenyı marad-
ványok, 11. Tölgymaradványok, 12. Mogyoró maradványok, 13. Szil maradványok, 14.Gyer-
tyán maradványok, 15. Bükk maradványok, 16.Lágyszárú növények dominanciája 
zetnek, amelyhez az Altáj-hegység környéke is hozzá tartozott. Ebben a zónában igen 
fontos kelet–nyugati irányú fauna- és flóramozgások zajlottak a pleisztocén hidegebb 
szakaszaiban. Így talán könnyebben érthetıvé válik, hogy a hazánkban megtalálható és 
a kelet-európai – közép-ázsiai szikes területekkel apcsolatot mutató szikes vegetáció 
elemei miért találhatók meg már a pleisztocén során a szikes pusztáinkon, köztük a 
Hortobágyon is. Választ kaphatunk arra is, hogy ez a fajgazdag növényzettel és jelen-
tıs fitomasszával jellemezhetı lösz övezet hogyan tarthatott fenn olyan nagytestő élı-
lényeket, mint a mamut, és olyan nagy tömegő állatcsordákat, amelyeket a vadlovak, 
rénszarvasok, bölények és egyéb nagytestő növényevı emlısök jelentkeztek ebben a 
régióban. Úgy tőnik, hogy a Kínai Alföldtıl Nyugat-Európáig tartó mintegy tízezer km 
hosszú és több száz kilométer széles eurázsiai löszövezet egy hatalmas fauna- és flóra- 
folyosóként mőködött, amelyben igen fontos kelet–nyugat irányú biogeográfiai kap-
csolatok fejlıdhettek ki Ázsia centrumától kezdı ıen egészen az Alföldig.   
A fentebb vázolt biogeográfiai kapcsolat még erıt ljesebben rajzolódik ki, ha a 
jégkor végi csigafaunát vizsgáljuk meg, mert olyan elemek is megjelentek ekkor az 
alföldi faunában, amelyek ma csak a közép-ázsiai hegyvidéken, elsısorban az Altáj-
hegységben (például altáji trombitacsiga) élnek. Emellett más, ma már csak az eur-
ázsiai hegyvidék magasabb részein élı csigafajok (mint a ragyogó törpecsigák, vagy a 
kihaltnak vélt dovrefjelli törpecsigák) is megjelent k ezen a fajgazdag, mozaikos szer-
kezető alföldi löszsztyeppen. Jól jellemzi a jégkor végi alföldi löszsztyepp környezeti
 
3
8 2. ábra. A madarasi téglagyár eltérı környezeti igényő szárazföldi csigafaunájának változása 30 és 10 ezer évek között 
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viszonyait, hogy a Kárpát-medence legmélyebb pontján, Szeged környékén élt ekkor 
az arktikus törpecsiga, amely napjainkban a Kárpát-medence legmagasabb részén, a 
Magas-Tátrában él, 2100 méternél magasabb sziklahavasokon. 
Paleoklimatológiai vizsgálataink alapján hidegebb és viszonylag enyhébb jégkori 
éghajlati szakaszok, és az ezeknek megfelelı növényzeti és faunisztikai váltakozások 
figyelhetıek meg a jégkor végén, 30 ezer évtıl 13 ezer évig az Alföldön. A jégkor végi 
hidegkedvelı tundrai, hideg sztyeppei növényzet utolsó megjelenés  13 ezer évnél 
jelentkezett a vizsgált területen, ezért elmondhatjuk, hogy az alföldi régióban megfi-
gyelhetı éghajlati és növényzeti, valamint faunisztikai változások nagy általánosság-
ban követték az európai szinten és globálisan rekonstruált jégkor végi trendeket.  
Ugyanakkor az Alföld déli részén, a Kecskemét–Mezıtúr–Békéscsaba vonaltól 
délre, a Kárpát-medence legbelsı, legenyhébb és legszárazabb területén, az eurázsiai 
lösz övezet egyik déli szegélyén a jégkor alatt másterületekhez képest eltérı, erıteljes 
regionalitást visszatükrözı változásokat is sikerült kimutatni. Ugyanis a lehőlések alatt, 
valószínőleg a páratartalom erıteljes növekedésének hatására, fajgazdag, nedvesség-
kedvelı és nagy tőrıképességő, jelentıs elterjedési területtel jellemezhetı fajok, vala-
mint közép-európai, dél-alpi és kárpáti erdılakó elemeket egyaránt tartalmazó erdıs-
sztyepp alakult ki. Míg a felmelegedések során, felteh tıen a páratartalom erıteljes 
csökkenésének hatására, egy szárazabb, fajokban szegényebb, balkáni–délkelet-európai 
elterjedéső fajokkal jellemezhetı mérsékeltövi sztyepp fejlıdött ki ebben a régióban.   
Ezek a változások legjobban a Bácskai löszterületen rajzolódnak ki (2. ábra), 
ahol egy 10–11 méteres löszfalat néhány centiméteres szakaszokra bontva mintegy 50 
éves lépésekben vizsgálhattuk meg a 23 és 13 ezer évek között felhalmozódott löszös 
rétegeket. Ezek a változások eltérnek Európa más régióiban tapasztalt környezeti vál-
tozásoktól. Elsısorban a hideg idıszakban kirajzolódó erdei elemek elır törése, vala-
mint az enyhébb éghajlati szakaszban zajlott xerofil sztyepplakó fajok szétterjedése 
szokatlan. Ennek nyomán egyértelmően megállapítható, hogy az Alföld déli részén a 
jégkorban történt környezeti változásoknak speciális, csak a Kárpát-medence belsı 
területeire jellemzı vonatkozásai is voltak.   
 
2. Jelenkori természetes környezet kialakulása 
Az alföldi környezetnek, elsı orban az élıvilágnak ez az egyedi fejlıdése még 
jobban kirajzolódott a jégkor végén és a jelenkor kezdetén, amikor a növekvı hımérsék-
letnek a hatására a mozaikos környezet következtében tajgaerdı–lomboserdı, hideg 
sztyepp és mérsékletövi sztyepp, erdıssztyepp váltások egyaránt kifejlıdtek, egymástól 
sokszor csak néhány kilométeres távolságra. Ugyanis a jelenkor kezdetén, mintegy 11–
12 ezer éve kialakult erıteljes felmelegedés hatására a szubmediterrán klímahatás kiter-
jedt, és a kárpáti–balkáni refúgiumok flórája és faunája szétterjedt a Kárpát-medencében 
és az Alföldön. Ennek nyomán a Nyírség keleti részén p ldául a késı-glaciális 
vegyeslombozatú tajga a jelenkor kezdetén fokozatosan hárs egyeduralmi dominanciájá-
val jellemezhetı mérsékeltövi lomboserdınek adta át a helyét. Ez a vegetációváltozás 
típus csak a Balkán északkeleti részére, az Alföld ke eti szektorára jellemzı, míg a Ti-
szaháton, Bodrogközben a lucfenyı, erdei fenyı dominanciával jellemezhetı, jelentıs 
mennyiségő mogyoró cserjét tartalmazó késı-glaciális korú, vegyeslombozatú tajga szil-, 
kıris-, tölgy- és kırisfák dominanciájával jellemezhetı holocén galériaerdıkké alakultak 
át. Az észak-alföldi allúviumokon kifejlıdött galériaerdıkben elszórtan egészen a jelen
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3. ábra. Nagykörő 
 maradványfelszínének (1) 
elhelyezkedése az Alföldön 
és a Tisza völgyében 









Jelmagyarázat a 4. ábrához: 
1. Körös kultúra megtelepe-
dési színtere, 2. Sztyepp,  
3. Erdıssztyepp, 4. Mocsaras 
környezet az allúviumon,  
5. Szilfa a jelenkori allúviu-
mot borító keményfás ligeter-
dıbıl, 6. Hársfa a jelenkori 
allúviumot borító keményfás 
ligeterdıbıl, 7. Tölgyfa a 
jelenkori allúviumot borító 
keményfás ligeterdıbıl.
 
4. ábra. Nagykörő maradványfelszínének 3D modellje 
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kor középsı szakaszáig fennmaradtak a tőlevelő fák, hasonlóan a kárpáti régiók közép-
hegységi területeihez. Azonos változások mutathatók ki a dunai és tiszai allúvium alföldi 
szakaszán is, bár itt a fenyıerdık már a holocén kezdetén eltőn ek. 
A Hajdúságban, a Bácskában és a Hortobágyon ezekkel a tajgaerdı–lomboserdı vál-
tásokkal szemben 12 ezer évtıl 8 ezer évig a hideg, kontinentális sztyeppei elemket mér-
sékeltövi, enyhébb éghajlati adottságokat kedvelı lágyszárú növényzet váltotta fel, illetve 
az erdıssztyeppeken a fenyı, a nyír, mint faállományt alkotó növények kiszorultak, és az 
enyhébb éghajlatot kedvelı ombos fák (tölgy, szil, hárs) vették át a helyüket. A jelentıs 
változások ellenére a szikes és a sztyeppei növényzet jégkor végétıl kialakult folyamatos 
holocén jelenléte bizonyítható a Hortobágy területén. A jelenkori beerdısülési folyamat 
tehát az Alföld jó részén megrekedhetett. A Hajdúságon, Bácskában és a Heves–Borsodi-
síkság délebbi részein a holocén során az erdısültség legfeljebb 20%-os lehetett. Adataink 
alapján az összefüggı, de különbözı sztyeppei elemeket, sztyeppei foltokat tartalmazó 
erdıssztyepp a Kárpát-medencében a jégkor végétıl kezdıdıen, az alluviális síkságokon 
kifejlıdött, a folyókat galériaerdı szerően követı lombos fákból álló ligeterdık kifejlıdése 
nyomán eltérı nagyságú foltokra szakadt. Majd ezek a sztyeppei és erdıssztyeppei nö-
vényzeti foltok a jelenkor során, az i.e. VI. évezredtıl, az elsı termelı gazdálkodást folyta-
tó, az elsı növénytermesztı és állattenyésztı közösségek, ún. „Körös” kultúra megtelepe-
dése nyomán már emberi hatásra fejlıdtek tovább. 
 
3. Jelenkori organikus kultúrák hatásai az Alföld környezettörténetében 
A sztyeppei, erdıssztyeppei területek alföldi kifejlıdésében és fennmaradásában 
igen jelentıs szerepet játszottak a talajadottságok, az alapkızet hatása, az árterek, magas 
talajvízállású területekbıl kiemelkedı, mélyebb talajvíz helyzettel, speciális geomorfoló-
giai és hidrológiai adottságokkal jellemezhetı kisebb-nagyobb löszplatók (Hajdúhát, 
Bácska) és lösszel borított maradványfelszínek kifejlıdése. Rendkívül tanulságos egy 
ilyen szigetszerően fennmaradt lösszel, futóhomokkal borított maradványfelszínnek a 
környezettörténeti elemzése, mert az adatok nyomán egyértelmően megrajzolható, hogy 
az elmúlt 200 év folyószabályozása, belvízelvezetése és iparszerő gazdálkodás nyomán 
egyveretővé váló Alföld a változatos geomorfológiai, hidrológiai, alapkızetbeli adottsá-
gokat követı élıvilág következtében milyen sokszínő és változatos volt eredetileg. Itt az 
egyik legérdekesebb alföldi lösszel borított alluviális szigeten végzett legújabb kutatási 
eredményeket mutatjuk be a Közép-Tiszavidékrıl, Nagykörő község határából. 
A Körös kultúra általunk vizsgált nagykörői lelıhelye bár a holocén allúviumokon 
belül helyezkedik el, de a folyóvízi erózióból kimaradt szigetszerő pleisztocén maradvány-
felszínen található (3. és 4. ábra). A mélyebb helyzető, magas talajvízállással jellemezhetı 
holocén allúviumok és a magasabb térszínt alkotó, reliktum jellegő, mélyebb talajvízszint-
tel és szárazabb felszínnel jellemezhetı, lösszel fedett alluviális sziget elkülönülése a Jász-
ság déli részén található neotektonikus süllyedek aktivitásához, a süllyedéseket követı 
folyóvízi energia- és eróziónövekedéshez, a holocén (és jégkor végi) alföldi tiszai allúvium 
fejlıdéséhez kapcsolódik. Vizsgálataink alapján a magasabb térszínen található „Körös” 
lelıhely környezete nem csak fizikai és geomorfológiai értelemben volt sziget, hanem ta-
lajtani és biogeográfiai szempontból is. Ugyanis a lelıhely közvetlen környezetében és 
feküszintjében egyértelmően csernozjom talajt, míg a távolabbi környezetben p dig 
hidromorf talajokat tártunk fel. A csernozjom talaj szigetszerően jelentkezett a morfológiai 




5. ábra. Nagykörő maradványfel-
színének geológiai keresztmetszete 
 
1. eolikus lösz,  
2. futóhomok,  
3. jégkori ártéri üledék,  
4. jelenkori (holocén) ártéri üledék 
Maga a vizsgált objektum, egy jelentıs kiterjedéső és mélységő „Körös” gödör 
kiemelt helyzető, jégkori eolikus lösszel fedett futóhomok térszíneken található (5. 
ábra), amely mintegy 4–5 méterrel emelkedik ki az ártér szintjébıl. A feltárt gödör 
mintegy 1,5 méter mély volt és több tízezer kagylóhéj, jelentıs számú patics, kerámia, 
szerves törmelék és szárazföldi csigahéj töltötte ki. A radiokarbon vizsgálatok alapján a 
gödör mintegy 400–500 év alatt töltıdött fel. A régészeti feltárás során kiemelt minták 
feldolgozása alapján 40–50 éves lépésenként vizsgálhattuk meg a Krisztus elıtti VII. 
évezred végi és a VI. évezred kezdeti, kora holocén kör yezet változását, a gödör kör-
nyékén található növényzet átalakulását. A szárazföldi csigafajok összetétele és annak 
változása alapján a gödör környezete mozaikos lehetett. A mozaikosság mind a nö-
vényzeti borítás, mind a páratartalmi szempontból megnyilvánult, mivel sztyeppei, 
erdıssztyeppei, vízparti régióra jellemzı csigafajok egyaránt elıkerültek ebbıl a loká-
lis üledékgyőjtınek tekinthetı gödörbıl.  
A szárazföldi csigák döntı többsége, a kagylóhéjakkal ellentétben, természete 
úton kerülhetett a gödörbe, csak az éti csiga egyedeknél merülhet fel az emberi győjtö-
getés lehetısége. A növényzeti borítás szempontjából kiemelkedı jelentıségő 
Mollusca fajok (sokfogú csiga, tonna csiga, pannon csiga) alapján egyértelmő, hogy a 
területen a nyílt sztyepp, maximum erdıssztyepp jellegő növényzet dominált a gödör 
kialakításakor. Ugyanakkor az erdıssztyeppei fajok, az erdei elemek jelenléte alapján a 
sztyeppei területet facsoportok tagolták, illetve sz gélyezhették. A terület vegetációs 
kettısége szoros összefüggést mutat a higrofil jelzı emek kettısségével, ezért feltéte-
lezzük, hogy az alluviális szigetet körbevevı mélyebb helyzető és nedvesebb allúviu-
mon helyezkedhettek el a fák. A fákkal borított allúviumról kolonizálhattak a száraz-
ságtőrı, fás szárú flóra elemek a sziget peremére is, ahol a vizsgált régészeti objektum, 
a Körös kultúra emberei által hátrahagyott gödör (és feltehetıen az emberi megtelepe-
dési pont, település) is elhelyezkedett. 
A legfontosabb trend, amit a szelvényen belül ki lehet tt mutatni, hogy a higrofil, 
hımérsékleti szempontból jelentıs tőrıképességő, holarktikus és euroszibériai elterjedé-
ső, erdei és árnyékkedvelı fajok aránya a szelvény alsó részén kiemelkedı volt, de fel-
szín felé ezeknek az elemeknek az aránya folyamatosan csökkent. Ezzel szemben a szá-
razságtőrı, enyhébb éghajlatot kedvelı, délkelet európai elterjedéső sztyeppei elemek 
aránya a felszín felé fokozatosan emelkedett. A fauna összetétele alapján 20 %, maxi-
mum 50 % erdei, és minimum 50 %, maximum 80 % sztyeppei növényzeti borítottsággal 
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számolhatunk a „Körös” gödör feltöltıdése során. Az is egyértelmő, hogy a gödör kör-
nyezetében a Körös kultúra megtelepedésének idején a fás vegetáció folyamatosan csök-
kent, és a gödör környezete mikroklimatikus szempontból egyre szárazabbá vált. 
A szárazföldi csigafauna mellett a mintákból jelentıs mennyiségő növényi opalit 
(fitolit) is elıkerült, és a mintákban a pázsitfüvekre, az enyhe és száraz környezetre 
jellemzı növényekbıl származó fitolitok domináltak, a fákra, az enyhe és párás kör-
nyezetre jellemzı fitolitok teljesen alárendelten jelentkezetek. Ennek nyomán a fás 
szárú növényzeti borítás alárendelt, mindössze néhány százalékos lehetett az alluviális 
sziget felszínén, és döntıen mérsékelt övi sztyepp borította a vizsgált területet. Ki-
emelkedı jelentısége van a gödör anyagából kiemelt mintákon található g bona (elsı-
sorban búza) fitolitoknak, mert egyértelmően azt bizonyítják, hogy ezek a lösszel fe-
dett, száraz, sztyeppei növényzettel borított alluviá is szigetek voltak az elsıdleges 
szinterei a növénytermesztésnek a neolitikum kezdetén.  
A Körös kultúra egyik közössége által kialakított gödörbıl kinyert szárazföldi 
csigafauna és fitolitok nyomán a mérsékeltövi sztyeppe, erdıssztyeppe foltok ezeken 
az allúviumokból kiemelkedı, száraz felszínő szigeteken fejlıdtek ki és valószínősíthe-
tı, hogy a jelenkori éghajlati változásokat, valamint a növekvı emberi hatást, erdıirtá-
sokat, növénytermesztést és állattenyésztést követve innen kolonizált a sztyeppei és 
erdıssztyeppei vegetáció szinte az Alföld egészére. Így maximum erdıssztyepp borí-
totta a löszös ártéri szigeteket, magaspartokat, míg a mélyebb allúviumokon tölgy, szil,  
kıris és hárs dominanciával jellemezhetı galéria erdık, nád, gyékény és sás borította 
felszíneket különíthettünk el a paleobotanikai vizsgálatok alapján a holocén kezdetén. 
A talajtakaró és növényzet egyértelmően az eltérı talajvízmagasság és vízellátás sze-
rint tagozódott, azaz hidroszerieszt alkotott.   
A korai újkıkori termelı gazdálkodás által már a Krisztus elıtti 5800–5900 ezer 
éve megbolygatott természetes vegetációban az újkıkor végére alapvetı változás állt be. 
A késı neolitikumtól a háziasított legelı állatok jelentıs állománynövekedésének va-
gyunk tanúi, a gyomok elképesztı mérető terjedése szintén a kultúrtáj kiterjedését jelzi, 
és a dombvidéki szántók is a középsı újkıkor végén, valószínőleg jelentıs népességnö-
vekedés hatására terjedtek ki. Ezt követıen a bronzkor közepétıl, megközelítıleg a K.e. 
1500 évtıl történt egy újabb jelentıs változás: a nagytestő növényevı fajok vad alakjai – 
talán a túlzott vadászat és domesztikáció nyomán – szinte nyomtalanul eltőntek a vizsgált 
térségbıl. A jelentıs népességszám-növekedés, a fejlettebb társadalmi berendezkedés, a 
több száz éven keresztül folyamatosan lakott stabil településeket kialakító bronzkori 
preurbánus fejlıdés, a lakott térségeket, legelı- és szántóterületeket égetéssel kialakító, 
egyre jelentısebb tenyésztett állatállománnyal rendelkezı közösségek hatására, igen sok 
helyen a természetes fejlıdés megszakadt, kultúrsztyeppék és kezelt erdık alakultak ki.  
Az emberi hatással zavart növényzeti foltok aránya a fémkultúrák kialakulásával, 
terjedésével fokozatosan növekedett. Az árterek erdıségeinek kiterjedése a bronzkortól 
kezdıdıen csökkenhetett. A Duna-völgyében a Római Császárság idején olyan mér-
tékben alakították át az ártereket, hogy pl. a római li es mentén gyakorlatilag meg-
szőnt az erdı, és ha ellenerıdöket készítettek az alföldi oldalon, akkor sok esetben 
eltőnt a teljes erdei borítás a limes és az ellenerıd között. Máshol csak az újkor kezde-
tén, néhány száz éve következett be az árterek fátlanná válása, vagy mindössze 1500 
éve, a népvándorláskorban nyitottak jelentıs kiterjedéső legelıket (pl. a Tiszaháton) az 
ártéri erdıségek helyén.  
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Táji szinten természetes állapotról az Alföldön tehá  az újkıkor végétıl már nem 
beszélhetünk. A medence belsı területein a bronzkor középsı zakaszától (háromezer 
ötszáz éve), a folyók árterületein a császárkortól (mintegy kétezer éve) az emberi hatá-
sok mértéke meghaladta a természetes változások beflyását, és a növényzet fejlıdése 
alapvetıen az emberi tevékenység függvényévé vált. Így csaknéhány, nehezen megkö-
zelíthetı területen maradhatott fenn a természet közeli állapot. Vagyis az Alföld terüle-
tén élı növényzetre gyakorolt erıteljes emberi hatás nem új kelető, nemcsak a ma em-
bere rombolja a természetes növényzetet, hanem a megélhetésükért, a jobb, vagy álta-
luk jobbnak tartott életkörülményeikért már a múltbe i közösségek, kultúrák is átalakí-
tották az alföldi környezetet. Ugyanakkor ezek az organikus kultúrákhoz tartozó kö-
zösségek nem rombolták le az alföldi természetes környezet legfontosabb elemét, a 
folyóhálózatot, és nem befolyásolták a természetes árterek mőködését. A folyószabá-
lyozástól kezdıdıen az alföldi táj természet-közeli fejlıdése is lezárult, és a teljes terü-
let kultúrtájjá alakult át, ahol döntı ényezıt az emberi beavatkozások jelentik. 
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